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HUBUNGAN (Part 4) 




TAHAP PEMBENTUKAN DAN PERHUBUNGAN 
 
1) Perhubungan sifar  
Tidak wujud sebarang hubungan. Ini mungkin disebabkan tiada komunikasi dan 
kepentingan antara satu sama lain. 
 
2) Tahap kesedaran  
Individu sedar kehadiran orang lain disekitarnya dalam bentuk tanggapan yang 
melibatkan faktor verbal, visual dan sikap personaliti. Sebagai contoh, kehadiran 
rakan baru dalam kelas disedari oleh penghuni kelas tersebut samada diperkenalkan 
secara lisan atau dilihat oleh orang lain yang duduk dalam kelas tersebut. Pada masa 
ini hubungan baru itu wujud secara tidak langsung. 
 
 
3) Kontek permukaan 
Inidvidu akan berkongsi pengalaman dengan orang lain di peringkat awal perkenalan. 
Lama-kelamaan perkongsian pengalaman lebih mendalam berlaku mungkin 
disebabkan kepercayaan dan kesukaan terhadap seseorang itu. Sebagai contoh, 
seseorang itu baru mengenali rakan barunya lalu satu perkongsian pengalaman yang 




Interaksi berlaku tapi terhad dan santai yang bermaksud seseorang itu terus 
berkenalan dengan rakan baru secara lebih mendalam dan mungkin melibatkan 
berkongsi rahsia dan sesuatu perhubungan akan melibatkan perasaan dan rasa ingin 
membantu jika terdapat kesukaran.  
 
 
  
